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1. Introducció
Legislativament, l’activitat parlamentària del Govern del tercer període de sessions, que 
va de l’1 de setembre al 31 de desembre de 2007, ha estat marcada per l’aprovació de 
vuit lleis, algunes tan destacades com la de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, la de serveis socials o la del dret a l’habitatge. També s’ha aprovat el primer Decret 
llei (d’acord amb les noves competències que l’Estatut d’autonomia atribueix al Govern) 
per regular mesures urgents en matèria urbanística; i s’han aprovat vuit projectes de llei 
que ja s’estan tramitant a la cambra.
Pel que fa al control i a l’impuls de l’acció de govern que exerceix la cambra, en aquest 
període destaca especialment el debat de política general que va tenir lloc els dies 26, 27 
i 28 de setembre, i va donar com a resultat la Resolució 70/VIII del Parlament de Catalunya 
sobre l’orientació política general del Consell Executiu, amb directrius per a l’acció de go-
vern en tres grans àmbits: el desplegament de l’Estatut; els pactes nacionals; i l’enfoca-
ment cap a una Catalunya socialment avançada i preparada per afrontar el futur. Durant 
aquest període, el Parlament ha aprovat també 7 mocions i 31 resolucions.
Aquest recull s’estructura en dues parts. La primera fa balanç de l’activitat duta a terme 
durant el tercer període de sessions, mentre que la segona recull l’estat de la qüestió de 
l’activitat legislativa en seu parlamentària a l’inici del quart període (del 15 de gener al 
31 de juliol de 2008), pel que fa als projectes de llei.
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2. Balanç del tercer període de sessions plenàries
2.1. Legislació
De les 18 lleis aprovades des de l’inici de la legislatura, vuit s’han aprovat durant aquest 
tercer període de sessions, en què s’han fet set plens. Es tracta de les següents:
l Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Té per objectiu garantir la independència i la professionalitat dels mitjans públics i posar 
els instruments necessaris per adaptar-los als nous reptes tecnològics i socioculturals 
del sector audiovisual.
l Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials
Té per objectiu avançar en el reconeixement del dret que tenen totes les persones als 
serveis socials en igualtat de condicions, fomentar la solidaritat en aquest sentit i 
garantir l’atenció prioritària als ciutadans que, per edat o una situació de dependèn-
cia, risc o vulnerabilitat, necessiten els serveis socials per millorar la seva qualitat 
de vida.
l Llei 13/2007, de 31 d’octubre, del Memorial Democràtic
La primera institució de l’Estat dedicada a la recuperació de la memòria democràtica té 
per objectiu desplegar polítiques de govern adreçades a l’acció cívica de recuperació, 
commemoració i foment de la memòria democràtica.
l Llei 14/2007, del 5 de desembre, de l’Institut Català Internacional per la Pau
L’Institut està destinat a promoure la cultura de pau, la mediació en conﬂictes, el suport 
a les entitats i els moviments socials, la recerca cientíﬁca en aquest àmbit, l’assessora-
ment de les administracions i la formació d’experts en resolució de conﬂictes.
l Llei 15/2007, de 5 de desembre, de l’Agència Catalana de Turisme
Crea l’Agència Catalana de Turisme com a fòrum de trobada i participació del sector pú-
blic i privat que facilitarà la descentralització de la gestió i la racionalització dels recursos 
adreçats a la promoció turística.
l Llei 16/2007, de 21 de desembre de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per al 2008
Els pressupostos de 2008 s’estructuren al voltant de dues línies d’actuació prioritàries: 




despesa social concentra més de la meitat del pressupost, i es reforcen, especialment, 
les polítiques d’habitatge, de promoció i protecció social i d’educació. 
l ??????????????????????????????????? ??????????????????????????
Suprimeix dues taxes i no en crea cap de nova. Incorpora, també, la rebaixa de l’impost 
de successions i donacions.
l Llei 18/2007, de 28 de desembre del dret a l’habitatge a Catalunya
Aborda els problemes de l’habitatge i ha de permetre afrontar, de manera global, tots els 
aspectes que garanteixin l’accés a l’habitatge, com ara la construcció, la promoció, la ges-
tió, l’habitabilitat, la conservació i la rehabilitació i les garanties per als consumidors.
Totes aquestes lleis tenen l’origen en projectes de llei presentats pel Govern, excepte la 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que és fruit del treball d’una ponència 
conjunta dels sis grups parlamentaris.
Pel que fa a decrets llei, en el Ple de 14 de novembre el Parlament va convalidar el Decret 
llei 1/2007, de mesures urgents en matèria urbanística,1 que el Govern havia aprovat el 
16 d’octubre i acomplia la validació necessària –en el termini de 30 dies subsegüents a 
la data de promulgació– que preveu l’article 64 de l’Estatut. 
1. DOGC 4990, de 18.10.2007.
De les divuit lleis 
aprovades durant la 
legislatura, vuit s’han 
aprovat en el tercer 
període de sessions. 
Foto: Parlament de 
Catalunya.
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Lleis aprovades durant el segon període de sessions (del 15 de gener al 31 de juliol de 2007)
LLEI INICIATIVA APROVACIÓ
Llei 1/2007, de 5 de juny, del Consell 
de Relacions Laborals de Catalunya
(DOGC 4902, 12.06.2007)
Govern 130 vots a favor (CIU, PSC-CpC, ERC i 
ICV-EUiA) i 3 abstencions (Grup Mixt)
Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oﬁcial 
de la Generalitat de Catalunya
(DOGC 4902, 12.06.2007)
Govern 132 vots a favor
Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública
(DOGC 4920, 6.07.2007)
Govern 126 vots a favor*
Llei 4/2007, de 4 de juliol, de pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per al 2007
(DOGC 4920, 6.07.2007)
Govern Votació separada d’alguns articles. La resta 
del dictamen, aprovada per 126 vots a favor*
Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures 
ﬁscals i ﬁnanceres
(DOGC 4920, 6.07.2007)
Govern 69 vots a favor (PSC-CpC, ERC i ICV-EUiA) i 
63 en contra (CIU, PPC i Grup Mixt)
Llei 6/2007, de 17 de juliol, del Centre 
d’Estudis d’Opinió
(DOGC 4931, 23.07.2007)
Govern 127 vots a favor*
Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l’Agència 
Tributària de Catalunya 
(DOGC 4931, 23.07.2007)
Govern 115 vots a favor (CiU, PSC-CpC, ERC, ICV-EUiA) 
i 16 vots en contra (PPC i Grup Mixt)
Llei 8/2007, de 30 de juliol, de reforma 
de l’Institut Català de la Salut 
(DOGC 4940, 3.08.2007)
Govern 120 vots a favor (CiU, PSC-CpC, ERC, PPC 
i ICV-EUiA) i 2 abstencions (Grup Mixt)
Llei 9/2007, de 30 de juliol, del centre 
d’atenció i gestió de trucades d’urgència 
112 Catalunya 
(DOGC 4940, 3.08.2007)
Govern 119 vots a favor
Llei 10/2007, de 30 de juliol, de l’Institut 
de Seguretat de Catalunya 
(DOGC 4940, 3.08.2007)
Govern 116 vots a favor (CiU, PSC-CpC, ERC, PPC 
i ICV-EUiA) i 2 abstencions (Grup Mixt) 
Lleis aprovades durant el tercer període de sessions 
(de l’1 de setembre al 31 de desembre de 2007)
Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 




115 vots a favor (CiU, PSC-CpC, ERC, i 
ICV-EUiA) i 17 en contra (PPC i Grup Mixt)
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, 
de serveis socials
(DOGC 4990, 18.10.2007)
Govern 133 vots a favor
Relació de les 18 lleis aprovades durant la VIII legislatura





* Votació separada d’alguns articles
LLEI INICIATIVA APROVACIÓ
Llei 13/2007, de 31 d’octubre, 
del Memorial Democràtic
Govern 69 vots a favor (PSC, ERC i ICV-EUiA), 16 vots en 
contra (PPC i Grup Mixt), i 43 abstencions (CiU)*
Llei 14/2007, de 5 de desembre, de 
l’Institut Català Internacional per la Pau
(DOGC 5030, 17.12.2007).
Govern 112 vots a favor (CiU, PSC-CpC, ERC i 
ICV-EUiA), 17 abstencions (PPC i Grup Mixt) 
i 3 vots en contra 
Llei 15/2007, de 5 de desembre, 
de l’Agència Catalana de Turisme 
(DOGC 5030, 17.12.2007)
Govern Vot favorable de tots els grups, excepte el 
Grup Mixt, que s’ha abstingut
Llei 16/2007, de 21 de desembre, 
de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2008
(DOGC 5038, 31.12.2007).
Govern 68 vots a favor (PSC-CpC, ERC i ICV-EUiA) i 63 
vots en contra (CiU, el PPC i Grup Mixt)
Llei 17/2007, de 21 de desembre, 
de mesures ﬁscals i ﬁnanceres
(DOGC 5038, 31.12.2007)
Govern 68 vots a favor (PSC-CpC, ERC i ICV-EUiA) i 63 
vots en contra (CiU, el PPC i Grup Mixt)
Llei 18/2007, de 28 de desembre, 
del dret a l’habitatge a Catalunya
(DOGC 5044, 9.01.2008
Govern 69 vots a favor (PSC-CpC, ERC i ICV-EUiA), 
57 en contra (CiU i el PPC) i 3 abstencions 
(Grup Mixt)
Després d’un debat i una votació de totalitat, la norma, que està en vigor des del 20 
d’octubre, va ser convalidada amb 66 vots a favor (PSC-CpC, ERC i ICV-EUiA) i 57 vots en 
contra (CiU, PPC i Grup Mixt). Tot i que els tres grups de l’oposició van demanar tramitar 
aquesta norma com a projecte de llei, opció que preveu l’article 64 de l’Estatut, aquesta 
via va ser rebutjada pels tres grups que donen suport al Govern.
Pel que fa als projectes de llei, l’acció legislativa del Govern del tercer període de sessions 
s’ha traduït en l’aprovació de vuit projectes de llei, dos dels quals ja han estat aprovats 
com a llei (la Llei 16/2007 de pressupostos per al 2008 i la Llei 17/2007 de mesures 
ﬁscals i ﬁnanceres). Els projectes de llei aprovats els darrers sis mesos són:
PROJECTES DE LLEI APROVATS
PEL GOVERN DURANT EL TERCER
PERÍODE DE SESSIONS
DATA OBJECTE
Projecte de llei de modiﬁcació de 
a Llei 10/1994, de l’11 de juliol, de 
la Policia de la Generalitat –Mossos 
d’Esquadra–, en relació amb el 
personal facultatiu i tècnic del 
Cos de Mossos d’Esquadra 
(2000-00027/08)
28.08.2007 Modiﬁcar el règim actual que afecta els facul-
tatius i els tècnics que integren el Cos de 
Mossos, com a personal de suport a la funció 
policial, mitjançant la creació de dues noves 
categories: la facultativa i la tècnica.
Projecte de llei de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2008
30.10.2007 Actual Llei 16/2007.
?
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PROJECTES DE LLEI APROVATS
PEL GOVERN DURANT EL TERCER
PERÍODE DE SESSIONS
DATA OBJECTE
Projecte de llei de mesures ﬁscals i 
ﬁnanceres
30.10.2007 Actual Llei 17/2007.
Projecte de llei de garantia i qualitat 
del subministrament elèctric 
(200-00030/08)
25.09.2007 Adoptar les mesures necessàries per garantir 
el servei davant el creixement de la demanda 
i les insuﬁciències que ha mostrat la xarxa, 
incrementar la protecció dels usuaris i els 
consumidors i adaptar la legislació catalana al 
nou marc jurídic del sector. Preveu la imple-
mentació d’un disseny de la xarxa elèctrica 
que, en un termini de dos anys, permeti que 
tots els clients puguin ser alimentats per més 
d’una subestació.
Projecte de llei sobre els centres 
de culte religiós (200-00031/08)
20.11.2007 Garantir l’exercici real i efectiu del dret de lli-
bertat de culte. Estableix l’obligatorietat de 
preveure en els plans d’ordenació urbanística 
municipal sòls on s’admetin els usos de ca-
ràcter religiós.
Projecte de llei de la Presidència 
de la Generalitat i del Govern 
(200-00032/08)
27.11.2007 Regular l’elecció, l’estatut personal i les atri-
bucions del president, així com la composició, 
les atribucions, l’organització i el funciona-
ment del Govern de la Generalitat. 
Projecte de llei de l’Institut de Recerca 
i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
(200-00033/08)
24.12.2007 Professionalitzar la direcció i incentivar una major 
implicació de la societat en l’orientació de l’IRTA. 
La norma ﬁxa, com a nous objectius estratègics, 
la sostenibilitat i la seguretat alimentària.
Projecte de llei de seguretat industrial
(200-00034/08)
24.12.2007 Incrementar la qualitat dels serveis d’inspecció 
i donar més capacitat d’elecció als usuaris. Re-
gular la seguretat dels productes industrials, 
les instal·lacions elèctriques, de vehicles, pe-
trolieres, d’aparells de gas i de calefacció, en-
tre d’altres.
2.2. Impuls i control de l’acció política i de govern
El Parlament, a més de la tasca de legislador, també controla i impulsa l’acció política i de 
govern per mitjà de recursos reglamentaris que operen al marge dels procediments legisla-
tius. Per acomplir aquesta funció, la institució parlamentària disposa d’un conjunt d’instru-
ments que garanteixen l’equilibri i la col·laboració necessària entre tots dos poders. Aquests 
instruments de control polític, en conjunt, reben el nom d’iniciatives parlamentàries i en el 
quadre següent es detallen les que s’han tramitat durant el tercer període de sessions.
En els set plens que han tingut lloc al llarg d’aquest tercer període, a més de les lleis 
aprovades, s’han  formulat 30 preguntes orals al president de la Generalitat, 32 als con-




Iniciatives parlamentàries d’impuls i control al Govern tramitades durant el tercer 
període de sessions (de l’1 de setembre al 31 de desembre de 2007)
Proposicions de llei 4 0,15 %
Propostes de resolució 251 9,40 %
Resolucions 31 1,16 %
Interpel·lacions 22 0,83 %
Mocions 7 0,26 %
Preguntes amb resposta escrita 1.897 71,07 %
Preguntes orals al president en ple 30 1,12 %
Preguntes orals al Govern en ple 32 1,20 %
Preguntes orals al Govern en Comissió (presentades) 328 12,30 %
Sol·licituds d’informació i documentació 51 1,91 %
Sessions informatives 16 0,60 %
TOTAL 2.669 100%
Font: Direcció General de Relacions Institucionals.
Una altra eina d’impuls i control al Govern de què disposa la cambra són els debats ge-
nerals sobre l’acció política i de govern que permeten incidir en matèries de política 
general referides als principals sectors sobre els quals recau la responsabilitat del Go-
vern, amb l’aprovació subsegüent d’una resolució que ﬁxa directrius per a l’acció de go-
vern. Tenen lloc anualment coincidint amb l’inici del període de sessions del setembre i 
tenen per objecte la presentació del programa polític del Govern. El primer d’aquests 
debats de la vuitena legislatura va tenir lloc els dies 26, 
27 i 28 de setembre de 2007.
El debat, que es va iniciar amb l’exposició del president 
José Montilla, es va centrar en dos aspectes: el balanç 
dels primers mesos de l’obra de govern i la Catalunya 
futura i els grans acords de país sobre l’habitatge, la im-
migració, la recerca i les infraestructures.
Com a resultat del debat, es va aprovar la Resolució 70/VIII del Parlament de Catalunya 
sobre l’orientació política general del Consell Executiu, amb directrius per a l’acció de 
govern en els tres àmbits següents:
1. El desplegament de l’Estatut d’autonomia. Desplegament que correspon a les institu-
cions de la Generalitat; a les institucions de l’Estat; en cooperació amb les institucions 
de l’Estat, i al desplegament de mecanismes de col·laboració i participació en l’àmbit 
de la Unió Europea i acció exterior.
El debat va posar
de relleu que els






Durant el tercer període de sessions el Govern ha aprovat vuit projectes de llei. ????????????????????????
2. Els pactes nacionals en quatre grans àmbits: habitatge, infraestructures, recerca i in-
novació, i immigració.
3. Una Catalunya socialment avançada i preparada per afrontar el futur amb garanties. La 
resolució se centra en les matèries següents: educació; salut; acció social i ciutadania; 
esports; polítiques d’habitatge; qualitat ambiental, seguretat, emergències i trànsit; ad-
ministracions públiques, governs locals i acció ciutadana; política econòmica i sectors 
productius; mobilitat i planejament territorial; justícia; cultura; política lingüística; afers 
religiosos; treball; alimentació i acció rural; universitats; recerca, innovació i societat de 
la informació; comerç i turisme; i afers exteriors i participació ciutadana.
3. El quart període de sessions plenàries
3.1. Calendari de sessions
El calendari indicatiu de sessions plenàries per al quart període de sessions (15 de ge-
ner - 31 de juliol de 2008) va ser acordat per la Mesa del Parlament l’11 de desembre 
de 2007.2 En aquest període s’ha previst que tinguin lloc 12 plens, el primer dels quals 
serà els dies 23 i 24 de gener.




3.2. Projectes de llei en tramitació
Des de l’obertura del nou període de sessions, el 15 de gener de 2008, el Parlament continua 
tramitant els 16 projectes de llei i les 13 proposicions de llei, tres de les quals provenen de la 
iniciativa legislativa popular.3 La relació dels projectes de llei en tramitació és la següent:
l Projecte de llei de contractes de conreu (200-00006/08)
Té per objectiu garantir la preservació del sòl agrícola actual i el seu bon ús, i alhora 
l’estabilitat i la millora de les explotacions agràries existents.
l  Projecte de llei pel qual s’aprova el llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a
les persones jurídiques (200-00009/08)
Refon, sistematitza i harmonitza la legislació catalana en matèria d’associacions i funda-
cions i, alhora, actualitza aspectes determinats per tal d’establir l’estatut bàsic de la 
personalitat jurídica en dret civil català, per mitjà d’una tècnica oberta i ﬂexible que faci-
litarà l’actualització permanent.
3. Proposicions de llei: l’atenció de la ﬁbromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica, les mesures urgents 
per a l’habitatge, i la creació i regulació d’una xarxa de suport a la dona embarassada. En el darrer ple 
de 2007 es va rebutjar una iniciativa legislativa popular sobre l’ensenyament en la llengua materna i el 
bilingüisme escolar que havia estat presentada al ﬁnal de la sisena legislatura. 
Calendari de sessions plenàries del quart període (15 gener-31 juliol 2008)
JULIOL
DL DM DC DJ DV DS DG
  1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30 31 
GENER
DL DM DC DJ DV DS DG
  1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30 31 
FEBRER
DL DM DC DJ DV DS DG
     1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29
MARÇ
DL DM DC DJ DV DS DG
      1 2
 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
31
ABRIL
DL DM DC DJ DV DS DG
  1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30
MAIG
DL DM DC DJ DV DS DG
    1 2 3 4 
 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31
JUNY
 DL DM DC DJ DV DS DG
       1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 
 23 24 25 26 27 28 29
 30
 AGOST
DL DM DC DJ DV DS DG
     1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28 29 30 31
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l Projecte de llei del Consell de la Cultura i les Arts de Catalunya (200-00010/08)
Crea el Consell de la Cultura i les Arts de Catalunya com a col·laborador de la deﬁnició 
de la política cultural de l’Executiu i per donar pas a un model de gestió cultural amb més 
participació per part dels creadors.
l  Projecte de llei del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions
(200-00017/08)
Aporta una regulació nova en el dret de successions, tot i mantenir els principis bàsics 
del dret català. Entre les novetats hi ha la relativa a l’impediment que un cònjuge maltrac-
tador pugui heretar. També protegeix els drets dels vidus i les vídues.
l  Projecte de llei de l’exercici de les professions de l’esport a Catalunya (200-00020/08)
Determina quines són les titulacions necessàries per a cadascuna de les professions 
esportives i pretén regular els aspectes bàsics de l’exercici d’algunes d’aquestes profes-
sions, per garantir la qualitat dels serveis esportius i la protecció de la salut dels practi-
cants, així com acabar amb l’intrusisme en el sector esportiu i marcar uns criteris clars 
sobre una activitat professional que comporta alguns riscos per a la salut.
l  Projecte de llei dels drets de les dones per a l’eradicació de la violència masclista
(200-00022/08)
Serà el primer text legal que s’elabora a Catalunya per regular les actuacions contra la 
violència masclista, i destaca especialment perquè aborda de manera integral totes les 
formes d’exercir aquesta violència i tots els àmbits en què es pot produir. Alhora, dóna 
molta importància a la prevenció i subratlla les mesures de sensibilització, prevenció i 
detecció precoç com a principis fonamentals per a l’eradicació d’aquest greu problema 
social, i també regula la Xarxa d’Atenció a les Dones en Situacions de Violència Masclis-
ta i en deﬁneix cada servei, quines funcions ha de desenvolupar, quina Administració en 
té la competència i quines han de ser les beneﬁciàries.
El text parteix de la base que la violència masclista és una vulneració greu dels drets 
humans i les llibertats fonamentals, així com un impediment per assolir la plena ciutada-
nia de les dones, la seva autonomia i la seva llibertat. El seu objectiu és trencar les invi-
sibilitzacions i les discriminacions que han patit les dones i reconèixer i garantir el seu 
dret bàsic a viure sense cap de les manifestacions de la violència masclista.
l?? ?????????????????????????????????????????????????????????????(200-00023/08)
L’Oﬁcina tindrà com a objectiu prevenir i investigar possibles casos d’ús o destinació 




comanacions per adoptar mesures contra la corrupció, les pràctiques fraudulentes i les 
conductes il·legals, i cooperarà amb les autoritats competents i col·laborarà en la forma-
ció del seu personal. Estarà adscrita al Parlament, que en garantirà la independència i en 
controlarà l’actuació.
l?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
cànons sobre la disposició del rebuig de residus (200-00024/08)
El propòsit és fomentar les bones pràctiques en la gestió dels residus i afavorir-ne la 
prevenció i la recuperació. Per aquest motiu, els cànons no s’adreçaran a inversió, 
sinó que es retornaran als municipis en funció de la recollida selectiva que duguin a 
terme. D’aquesta manera, el municipi que faci més recollida selectiva dels residus 
recuperarà més cànon econòmic. Es preveu un cànon que gravarà la incineració de 
residus municipals i un altre que gravarà l’abocament controlat de residus de la cons-
trucció. En el darrer cas, queden excloses les terres o els materials procedents de 
l’excavació que s’utilitzin com a rebliment per a una altra obra autoritzada, així com 




Modiﬁca diversos articles de la Llei reguladora dels residus de 1993. A més de l’adapta-
ció de la normativa a les disposicions europees, la novetat principal és la creació del Pla 
territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals, que permetrà pla-
niﬁcar les instal·lacions al territori i ﬁxar criteris de localització precisos per a instal-
lacions de residus. Es prioritza la recuperació material de residus enfront del principi de 
proximitat i suﬁciència. Així mateix, es crea el Consell per a la Prevenció i la Gestió dels 
Residus com a òrgan assessor, per fer possible la participació de la societat en el debat 
públic i per crear un marc d’acord i consens.
l  Projecte de llei d’espectacles públics i activitats recreatives (200-00026/08)
S’inspira en els principis de convivència (busca l’equilibri entre convivència i diversió, 
entre el dret a divertir-se i el dret a descansar); de seguretat (tant de les persones com 
dels establiments i les activitats recreatives), i de qualitat i sostenibilitat de les activitats 
i els locals. Respon a la necessitat d’una nova normativa d’espectacles per la profunda 
transformació que ha experimentat la pràctica social de l’oci i els espectacles des que es 
va promulgar la Llei en vigor, fa 17 anys.
l?? ??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
Generalitat – Mossos d’Esquadra, en relació amb el personal facultatiu i tècnic del
Cos de Mossos d’Esquadra (2000-00027/08)
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L’objectiu és la modiﬁcació del règim actual que afecta els facultatius i els tècnics que 
integren el Cos de Mossos, com a personal de suport a la funció policial, mitjançant la 
creació de dues noves categories: la facultativa i la tècnica.
l  Projecte de llei de garantia i qualitat del subministrament elèctric (2000-00030/08)
Té per objectius adoptar les mesures necessàries per garantir el servei davant el creixe-
ment de la demanda i les insuﬁciències que ha mostrat la xarxa, incrementar la protecció 
dels usuaris i els consumidors i adaptar la legislació catalana al nou marc jurídic del sector. 
Preveu la implementació d’un disseny de la xarxa elèctrica que, en un termini de dos anys, 
permeti que tots els clients puguin ser alimentats per més d’una subestació. Així, cada 
client formarà part del mercat principal d’una subestació i també, com a mínim, del mercat 
secundari d’una altra. Aquesta mesura permetrà que, en condicions de servei normals, un 
abonat rebi el subministrament d’una subestació determinada, però, al mateix temps, en 
tingui una altra assignada de la qual es podrà alimentar en cas d’incidència.
l?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(200-00031/08)
Aquesta normativa té per objectiu garantir l’exercici real i efectiu del dret de llibertat de 
culte. Estableix l’obligatorietat de preveure en els plans d’ordenació urbanística munici-
pal sòls on s’admetin els usos de caràcter religiós.
l Projecte de llei de la Presidència de la Generalitat i del Govern (200-00032/08)
Regula l’elecció, l’estatut personal i les atribucions del president, així com la composició, 
les atribucions, l’organització i el funcionament del Govern de la Generalitat. La llei, que 
adapta l’actual legislació al nou marc estatutari, preveu i regula la ﬁgura del vicepresident 
del Govern, que, a banda, d’assumir les competències pròpies del conseller primer, és 
titular d’un departament i té capacitat per nomenar viceconsellers.
l  Projecte de llei de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
(200-00033/08)
Aposta per la professionalització de la direcció i una major implicació de la societat en 
l’orientació de l’IRTA. La norma ﬁxa, com a nous objectius estratègics, la sostenibilitat i 
la seguretat alimentària.
l  Projecte de llei de seguretat industrial (200-00034/08))
Amb aquesta Llei es vol incrementar la qualitat dels serveis d’inspecció i donar més capacitat 
d’elecció als usuaris. El text regula la seguretat dels productes industrials, les instal·lacions 
elèctriques, de vehicles, petrolieres, d’aparells a gas i de calefacció, entre d’altres.
